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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media flip fold 
terhadap kemampuan mengurus diri pada anak tunagrahita kelas IV di SLB Panca 
Bakti Mulia Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019.  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan subjek tunggal 
(single subject research) dengan desain A-B-A yaitu dimulai dengan pengukuran 
baseline-1 (A1) hingga data stabil, kemudian dilanjutkan dengan intervensi (B) 
hingga data stabil, dan langkah terakhir pengukuran baseline-2 (A2). Subjek 
dalam penelitian ini adalah anak tunagrahita kelas IV di SLB Panca Bakti Mulia 
Surakarta berjumlah 1 anak. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah tes perbuatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif dalam kondisi dan antar kondisi yang disajikan dengan grafik.  
Hasil analisis penelitian diperoleh nilai rata-rata 52,5 pada baseline-1 
tanpa adanya tindakan dan setelah diberi intervensi berupa media flip fold nilai 
rata-rata meningkat menjadi 82,5. Pada baseline-2 tanpa adanya tindakan 
memperoleh nilai rata-rata 92,5. Adapun hasil analisis yang sudah dilakukan dari 
data yang telah diperoleh menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
mengurus diri anak tunagrahita kelas IV dengan kestabilan 100% (stabil) ke 100% 
(stabil). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media flip fold 
berpengaruh meningkatkan kemampuan mengurus diri anak tunagrahita kelas IV 
di SLB Panca Bakti Mulia Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019.    
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This research aims to know the influence of flip fold media on self-
management ability of the child with mental retardation on 4th grade of SLB 
Panca Bakti Mulia Surakarta in the academic year 2018/2019.  
This research used exsperimental method with single subject research, A-
B-A design. A-B-A design have three phases, first is baseline-1 (A1), then 
intervention (B), and the last is baseline-2 (A2). The technique of collecting data 
used performance test. The subject of this research is a child with mental 
retardation on 4th grade in SLB Panca Bakti Mulia Surakarta in the academic 
year 2018/2019. The analysis of the data in this research used descriptive 
statistical analysis, techniques analysis in condition and analysis between 
conditions are presented by the graph.  
The result from analysis can be obtained by the average value of 52,2 at 
one baseline phase without action and after a given action in intervention phase 
the average value increased to 82,5. In the second baseline phase without action 
to obtain an average value of 92,5. The data obtained indicated an increase self-
management of the child with mental retardation on 4th grade with have the 
stability level 100% in baseline phase and 100% in intervention phase. The 
conclusion of this research is flip fold media improve self-management ability of 
the child with mental retardation on 4th grade of SLB Panca Bakti Mulia 
Surakarta in the academic year of 2018/2019. 
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